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El modelo curricular de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional de La Plata ha adoptado los prin­
cipios de integración multidisciplinaria, de articulación 
teórico práctica y de incorporación temprana del alumno 
a la experiencia clínica. Los objetivos del proyecto fueron 
analizar y formular hipótesis acerca de la recuperación 
de los contenidos básicos en asignaturas clínicas. Se defi­
nieron los indicadores de saberes de la asignatura básica 
Histología y Embriología II. Se analizaron los programas 
y la bibliografía de las asignaturas: Operatoria Dental, En- 
dodoncia, Periodoncia e Integral Niños en función de los 
indicadores seleccionados. Los datos se registraron en 
tablas de contingencia y se determinó la frecuencia de 
aparición de los indicadores. El estudio aportó al conoci­
miento de modelos curriculares basados en la integración 
de los saberes de áreas básicas y clínicas que beneficiará 
en el diseño o refuncionalización de los mismos.
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The curricular model of the faculty of Dentistry, National 
University of La Plata, has adopted the principles of multi­
disciplinary integration, articulation of theory and practice 
and early incorporation of the student into the clinical ex­
perience. The purpose of the present project was to analy­
ze and formulate hypotheses on the recovery of histology 
contents and their integration to the clinical subjects. The 
indicators of knowledge of the subject Histology and Em- 
briology II were defined. The syllabuses and the bibliogra­
phy of the clinical subjects: Operative Dentistry, Endodon­
tics, Periodontics and Integral Dentistry for Children were 
analyzed. Data were registered in contingency tables and 
the frequency of appearance of knowledge indicators was 
determined.This study wias contributed to the knowledge 
of curricular models based on the integration of knowled­
ge of basic and clinical areas that will benefit the design 
and/or refunctionalization of these models.
INTRODUCCIÓN
Nuestra investigación se focalizó en uno de los problemas 
centrales que se detecta en el ámbito de la formación uni­
versitaria, cuál es el de la relación teoría práctica y particu­
larmente en la formación odontológica como parte de la 
formación de recursos humanos en salud.
Resulta recurrente como problemática inherente al curri­
culum universitario la dificultad por parte de los alumnos 
avanzados en la recuperación de conocimientos apren­
didos en los primeros años de la carrera. No obstante, el 
objetivo primordial de las ciencias básicas es tratar que 
cada área proyecte hacia la práctica clínica la importancia 
del conocimiento básico que se adquiere. Ante esta situa­
ción, surge la inquietud de conocer cómo se recuperan 
los saberes básicos en las asignaturas clínicas, el lugar que 
ocupan los saberes básicos en los procesos de formación 
de los futuros odontólogos. Como también, que saberes, 
cómo y cuando son requeridos, tanto en la teoría como 
en la práctica clínica. Por lo tanto nos preocupó conocer: 
¿Cómo son abordados los saberes básicos en los saberes 
teóricos de las Asignaturas Clínicas?; ¿En qué situaciones 
clínicas se requieren estos saberes básicos? ¿De qué modo 
se los retoma en la enseñanza de las Asignaturas Clínicas?; 
¿Que saberes del campo de las disciplinas básicas deman­
da la formación de los alumnos en las asignaturas clínicas? 
En este sentido, el problema de la relación teoría-práctica 
en la formación de profesionales se ha convertido en un 
lugar común en casi todos los diagnósticos acerca de las 
instituciones de educación superior. Este problema, sin 
embargo, no ha sido conceptualizado siempre de la misma 
manera, sino que se articula en torno a suposiciones y va­
loraciones diferentes sobre los aspectos que darían cuenta 
del mismo. Se podría señalar que un rasgo común a estos 
planteos es la valoración cada vez mayor del lugar de "la 
práctica" en la formación de profesionales. Este constituye 
uno de los sentidos del problema, el reconocimiento de 
la falta de preparación de muchos egresados de las aulas 
universitarias para resolver los problemas que se les pre­
sentan en sus primeros ámbitos de ejercicio profesional, o 
una dificultad para insertarse en el campo profesional. Este 
hecho, podría deberse a los saberes básicos y su recupe­
ración en las asignaturas clínicas. La particularidad de las 
carreras de profesionales de la salud, es que deben ofre­
cer espacios de formación ligados a la práctica, que pro­
picien la reflexión en la acción, y posibiliten la generación 
de conocimientos sistemáticos sobre la implicancia de la 
enseñanza-aprendizaje de la práctica clínica.
En Iberoamérica se han planteado tres modelos de edu­
cación odontológica, el tradicional, el tradicional-preventi- 
vista y el de articulación docencia-servicio.
El tradicional es clínico biologista, la teoría antecede a la 
práctica, lo básico a lo clínico y lo preclínico a lo clínico. 
La metodología de enseñanza es tradicional, informativa 
y memorística.
En el tradicional-preventivista suma a lo clínico biologista 
lo extramural, y a la metodología de enseñanza tradicional, 
las experiencias de campo.
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En el modelo docencia-servicio el marco conceptual se 
basa en la integración de lo clínico-socio-epidemiológico, 
la práctica antecede a la teoría, lo básico se integra a lo clí­
nico y lo preclínico desaparece. La metodología de la ense­
ñanza es crítica, creativa y globalizadora.
La carrera de Odontología como otras carreras de las cien­
cias de la salud, son especiales en el requerimiento de una 
sólida formación básica en el momento de realizar la prác­
tica clínica, lo que determina una necesaria integración 
entre las asignaturas. La Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Plata, ha adoptado un modelo de 
educación odontológica de articulación docencia- exten­
sión - investigación y una estructura departamental.
El curriculum sostiene los principios de integración mul- 
tidisciplinaria, de articulación teórico práctica y de incor­
poración temprana del alumno a la experiencia clínica. 
Además, la estructura departamental por áreas de cono­
cimiento como eje de las instancias de su planificación 
académica. Este tipo de diseño curricular supera un tra­
tamiento fragmentado del hecho educativo con todas las 
implicancias que ello tiene para la enseñanza y la investi­
gación en la universidad. Tal organización posibilita supe­
rar la tradicional estructura cátedra-materia, logrando que 
las asignaturas del plan de estudios asuman una naturale­
za dinámica y no estanca en el diseño de cada uno de los 
cursos que dictan, definidos en coherencia con los otros de 
su área de saber. Las asignaturas no pierden individualidad 
dentro del departamento en el cual les corresponde actuar 
pero es en el seno de este donde se define el diseño de los 
cursos que deben dictar. Se evita así la fragmentación del 
conocimiento y la atomización del aprendizaje y se pro­
mueve la actualización continua de los saberes y conteni­
dos de la formación de modo articulado.
Las asignaturas que pertenecen a más de un Departamen­
to se constituyen en integradoras, como es el caso de His­
tología y Embriología
Otra de las modificaciones en el Plan de estudios es la or­
ganización de la carrera en tres ciclos, Propedéutico, Básico 
socio-epidemiológico y Clínico socio-epidemiológico, con 
la consecuente desaparición de las tradicionalmente de­
nominadas preclínicas.
El Ciclo básico socio epidemiológico incluye fundamen­
talmente los cursos de las asignaturas básicas que propor­
cionan un conocimiento multidisciplinar de la estructura y 
función del sistema estomatognático, pero también hace 
referencia a la proyección que estos conocimientos tienen 
en el abordaje clínico que realiza el odontólogo. Lo que 
buscan las asignaturas integradas en este ciclo es brindar 
un adecuado soporte de conocimientos básicos como 
prerequisites de la formación especializada tanto clínica 
como preventiva.
Uno de los mayores desafíos que se le presenta al docente 
consiste en cómo favorecer el desarrollo de procesos de 
apropiación del contenidos por parte de los estudiantes, 
de manera tal que los nuevos aprendizajes se articulen 
significativamente con los existentes, integrándose con 
ellos o reemplazándolos. (1) El concepto de integración 
de los conocimientos implica, en cualquier cuerpo de es- 
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tudios, que los conocimientos adquiridos en el marco de 
diferentes disciplinas científicas, puedan ser utilizados de 
modo simultáneo y hasta indiferenciado, en la solución de 
problemas propios del área que corresponda. [2). La ca­
rrera de Odontología, como otras carreras de Ciencias de 
la Salud requiere de una sólida formación básica en el mo­
mento de realizar la práctica clínica, lo que determina una 




Identificar y analizar las formas de articulación de los con­
tenidos básicos en las asignaturas clínicas a partir del caso 
de las Asignatura Histología y Embriología II
Objetivos Específicos:
1) Identificar como aparecen recuperados los contenidos 
programáticos de la Asignatura Histología y Embriología 
II en las propuestas curriculares de las asignaturas clínicas 
de cuarto y quinto año que integran el Departamento de 
Odontología Rehabilitadora: Endodoncia I y II, Odontolo­
gía Integral Niños I, II y III y Periodoncia I y II.
2) Establecer la correlación entre los contenidos de la bi­
bliografía de la Asignatura histología y la bibliografía de 
las asignaturas clínicas.
3) Indagar cómo son valorados los contenidos de las disci­
plinas básicas para la formación odontológica en las repre­
sentaciones de los actores involucrados en la formación 
basica y clínica y en los alumnos el uso de la biblioteca y 
libros de texto
4) Propiciar prácticas formativas que tornen significativa 
la integración de saberes.
5) Identificar problemáticas emergentes en los procesos 
integración curricular de contenidos básicos y clínicos en 
la formación odontológica
METODOLOGÍA
Delimitación de las unidades de análisis:
Los documentos curriculares, programas de estudio y 
normativas sobre la enseñanza vigentes.
Los libros de textos recomendados en la bibliografía de 
la asignatura Histología y de las Asignaturas clínicas
Los discursos de los sujetos involucrados en las propues­
tas de formación (docentes, alumnos y grupos de gestión).
Técnicas de recolección de información
Análisis de documentos examinados en términos de 
"monumentos" que dan cuenta de acuerdos, perspectivas 
consensuadas y vigentes en un momento histórico deter­
minado.
La entrevista tanto individual como colectiva es una téc­
nica adecuada para acceder a los discursos de los sujetos, 
y por otro lado, su apertura y poca estructuración favore­
ce la emergencia de primeras categorías de análisis para 
luego ser revisadas y replanteadas en el transcurso de la 
investigación.
Encuestas de tipo estructurado que si bien se configuran 
en torno de variables predeterminadas permiten rastrear 
información con un importante nivel de generalidad, al 
poder aplicarse a un mayor número de sujetos.
Se determinaron los saberes que cumplen con los obje­
tivos programáticos de la Asignatura Histología y Embrio­
logía II para formular indicadores. Los indicadores a estu­
diar fueron los siguientes:
• Complejo dentino pulpar
• Periodoncio de inserción
• Periodoncio de protección
• Tejidos mineralizados del diente
• Desarrollo de la dentición
Se seleccionaron asignaturas clínicas de cuarto y quinto 
año que integran el departamento de odontología rehabi­
litadora. Asignaturas: Endodoncia, Periodoncia y Operato­
ria Dental y Odontología Integral Niños.
Acciones para el objetivo 1:
Se analizaron las unidades temáticas de los programas de 
la Asignatura Histología y de las asignaturas clínicas selec­
cionadas estableciendo dos categorías de contenidos: a) 
directos, aquellos que expresan saberes del programa de 
la Asignatura Histología y Embriología y b) inferidos, son 
de la especialidad, no nombran el saber básico, pero el 
alumno necesita conocerlo.
Acciones para el objetivo 2:
Con respecto a la unidad de análisis bibliografía, examina­
mos capítulos de los libros de texto que correspondían a 
ediciones recientes, identificando los indicadores estable­
cidos en los programas de las asignaturas clínicas.
La complejidad del libro nos llevó a establecer una taxo­
nomía específica para realizar un análisis en tres niveles: 
formal, de contenidos y pragmático. A nivel formal las re­
glas del buen uso de la perspectiva, el orden, la dirección 
habitual de lectura, el color, la tipografía, nomenclatura 
de orden o asignación de secuencia, textos, ilustraciones, 
bibliografías, tablas complementarias y otros recursos de 
acceso directo a la información precisa. A nivel de conteni­
dos el conocimiento puro, científico, selección de la infor­
mación, disposición y organización. En el nivel pragmático, 
el libro de texto como recurso en los procesos de enseñan­
za aprendizaje en la relación autor, docente y alumno en 
contexto.
En los libros de texto se destaca la utilización de imágenes 
de cortes histológicos y esquemas representando los indi­
cadores. Por ello al analizar la presentación de imágenes 
de microscopía óptica y electrónica se evaluó en los tres 
niveles la calidad de la imagen y la indicación de escala y 
en los epígrafes, el estilo de presentación, tipo de micros­
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copio y aumentos.
Acciones para el objetivo 3:
Se diseñaron y aplicaron diversos instrumentos metodo­
lógicos para indagar la opinión de los actores, docentes y 
estudiantes de las asignaturas básicas y de las asignaturas 
clínicas. En las encuestas cuali-cuantitativas y semi-estruc- 
turadas también indagamos en los alumnos, sobre la utili­
zación de los libros de texto, la concurrencia a la biblioteca, 
utilización de otros recursos (por ej. Informáticos).
Acciones para el objetivo 4:
Se diseñaron e implementaron estrategias metodológicas 
innovadoras en estudiantes de la Asignatura Histología 
y Embriología, con actividades en el aula y en la biblio­
teca. Los alumnos debían comparar el tratamiento del 
tema del día en textos de Histología y textos recomenda­
dos en la bibliografía de las asignaturas seleccionadas. Se 
propusieron distintas actividades en las que los alumnos 
debían reconocer la utilidad y el enfoque del contenido 
de histología y embriología especial (bucodental) en los 
recursos bibliográficos referidos a las especialidades clí­
nicas. Además se comparó el rendimiento académico de 
acreditación del curso. Como evaluación se implemento 
una encuesta de opinión sobre la metodología utilizada.
RESULTADOS
Del análisis de los programas, sobre un total de 102 uni­
dades temáticas de las Asignaturas estudiadas el 9,80% 
corresponde a unidades temáticas que nombran directa­
mente contenidos histológicos y embriológicos y el 53,92 
a aquellas que los infieren. Una unidad temática podía ex­
presar ambos tipos de contenidos.
Se realizó un estudio comparativo entre las carreras de 
Odontología de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) 
y la Universidad de Valencia, España (UV) en la Asignatura 
Odontología Integral Niños. Sobre 43 unidades temáticas 
en cada Asignatura analizada, en la UNLP el 13,90% nom­
bran contenidos directos histológicos y embriológicos y, 
los inferidos, representan el 58,15%. En tanto en la UV solo 
aparecen representados el 55,81 % de contenidos inferidos. 
En las Asignaturas Endodoncia y Operatoria los resultados 
dieron cuenta de contenidos expresados en forma directa 
9,80% en (UNLP) y el 1,00 % en (UV) y los que se infieren 
son 53,92% en (UNLP) y 32,34% en (UV).
En lo referente al análisis de contenidos en la literatura se­
leccionada correspondiente a Periodoncia (2009) se abor­
daban los indicadores periodoncio de inserción y perio- 
doncio de protección; en la correspondiente a Endodoncia 
(2011) se identificaron desarrollo dentario, complejo 
dentino-pulpar y periodoncio de inserción y en la corres­
pondiente a Odontología Integral Niños (2010) se presen­
taron todos los indicadores. Encontramos además que los 
indicadores aparecían en diversos enfoques: preventivo, 
histopatológico, fisiopatológico, etc. según la especialidad. 
Los programas de asignaturas clínicas analizados no ha­
cían referencia a bibliografía de la asignatura Histología, ni 
los de la asignatura Histología a textos de clínica especia­
lizada.
Se identificó correlación entre los contenidos de la bi­
bliografía de la asignatura Histología y la bibliografía de 
las asignaturas clínicas. Señalamos que los saberes de 
Histología y Embriología Bucodental se presentaron en 
los programas de estudio y en los textos utilizados en las 
Asignaturas Clínicas. En el análisis de libros de texto Identi­
ficamos problemáticas referidas a la representación de los 
requisitos formales y en cuanto a contenidos la ausencia 
de terminología unívoca. El análisis en el nivel pragmático 
influyó favorablemente en el rol de desempeño de los ac­
tores mejorando los procesos de enseñanza aprendizaje.
Al aplicar la encuesta alumnos, sobre la utilización de los li­
bros de texto, la concurrencia a la biblioteca y la utilización 
de otros recursos sobre 142 estudiantes, 137 dijeron que 
utilizan el libro para estudiar; 127 que realizan la búsque­
da de los temas por índice y 135 que les resultan útiles las 
ilustraciones. Fundamentaron su respuesta diciendo que 
utilizaban el libro porque validaban con la verdad científica 
que en él se expresa.
Es de destacar que los libros recomendados en asignaturas 
clínicas de ediciones recientes contienen una importante 
proporción de imágenes de microscopía electrónica de ex­
celente calidad. No obstante, como se observó en algunos 
textos de Histología, mayormente carecen de indicación 
de escala y en menor proporción de tipo de microscopio 
y aumentos.
En las encuestas realizadas a los docentes de las materias 
básicas, manifestaron que los alumnos no están suficien­
temente motivados y que no vislumbran la utilidad de los 
conocimientos. Los docentes de las asignaturas clínicas, 
dijeron que requieren los conocimientos básicos para el 
ejercicio de la práctica clínica.
En la encuesta de opinión sobre la estrategia de aprendiza­
je en el aula y la biblioteca los alumnos consideraron que 
la experiencia de la biblioteca fue valiosa, que los conte­
nidos de la asignatura básica se daban por sabidos en la 
bibliografía de las asignaturas clínicas consultadas y que 
la terminología difería en algunos textos; además valora­
ron la necesidad de adquirir los saberes histológicos para 
comprender el aspecto clínico referido en los textos de las 
asignaturas clínicas En el trabajo realizado en la biblioteca 
los docentes observaron la dificultad de los alumnos para 
procesar formalmente los textos, con la consecuente pér­
dida de tiempo al desconocer el tipo de índice a usar o cual 
era la mejor forma para encontrar el tema requerido. Esta 
situación demostró que es necesario realizar una previa 
formación de los estudiantes en el manejo de los aspectos 
formales de los libros de texto. Del resultado de esta expe­
riencia se realizaron talleres de alfabetización informado- 




Existe una notable recuperación de contenidos de histo­
logía y embriología en los programas de estudio de las 
asignaturas clínicas en ambas Universidades estudiadas. 
La mayor representación está dada por los contenidos in­
feridos, lo cual denota una integración de saberes básicos 
y clínicos. Observamos que en ambas universidades existe 
una notable recuperación de contenidos inferidos que de­
muestran la integración de saberes básicos en la clínica y 
no la mera repetición de temas.
Los materiales que utilizan el papel como soporte y de ma­
nera muy especial los llamados libros de texto constituyen 
los materiales curriculares con una incidencia cuantitativa 
y cualitativa mayor en el aprendizaje del alumnado dentro 
de cada aula. (3)
Uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta la ac­
ción docente, en cualquier nivel educativo, es el libro de 
texto. Resulta hoy por hoy incuestionable su poderosa 
influencia en el trabajo de aula, tanto para los profesores 
como para los alumnos, constituyéndose en bastantes 
ocasiones como el referente exclusivo del saber científico.
(4)
Por ello, la responsabilidad por cómo se leen los textos 
científicos y académicos en la educación superior no pue­
de seguir quedando a cargo de los alumnos exclusivamen­
te. Ha de ser una responsabilidad compartida entre estu­
diantes, profesores. Coincidimos con Carlino P (2003) ha 
planteado la necesidad de una doble integración: integrar 
en nuestras materias de cualquier área la enseñanza de 
los modos esperados de lectura de los textos científicos y 
académicos y así integrar a los alumnos a nuestras culturas 
escritas. (5)
Se identificó correlación entre los contenidos de la biblio­
grafía de la asignatura histología y la bibliografía de las 
asignaturas clínicas. Resultó de mucho interés el análisis de 
libros de textos odontológicos en los tres niveles: formal, 
de contenidos y pragmático
Proponemos la elaboración de una fundamentación teó­
rica referida a los requisitos morfológicos que deberían 
cumplir los libros de texto, para favorecer su adecuado 
procesamiento dentro del marco de la articulación de sa­
beres. En el nivel de contenidos la falta de una terminolo­
gía unívoca obstaculiza los procesos e enseñanza. En el 
nivel pragmático, el libro de texto como recurso en los pro­
cesos de enseñanza aprendizaje en la relación autor, do­
cente y alumno en contexto, influyó favorablemente en el 
rol de desempeño de los actores mejorando los procesos 
de enseñanza aprendizaje.
Refiriéndonos a los libros de texto, su estructura obedece 
a una secuencia lógica en términos didácticos, que supone 
una categorización y ordenación de contenidos, y que las 
imágenes que allí se muestran están previamente seleccio­
nadas y/o diseñadas para tal efecto. (6)
Sin embargo la importancia que se le concede a las ilus­
traciones es escasa, por ejemplo, en un documento rela­
tivo al establecimiento de pautas para la elaboración de 
materiales curriculares (Parcerisa, 1996).sólo se dedican 3 
ítems, de un total de 150, al papel que deben jugar las ilus­
traciones. (7)
Varios trabajos de investigación han demostrado las fun­
ciones instructivas de las imágenes, reforzando el apren­
dizaje, aportando información extralinguística. Sin em­
bargo, se menciona que los lectores tienen dificultad para 
comprender las ilustraciones complejas si no se les ayuda 
a la hora de leerlas. Muy a menudo los lectores observan 
superficialmente las ilustraciones sin esperar de ellas infor­
mación relevante.
Un trabajo realizado sobre libros de texto de Histología 
mediante el análisis de 328 imágenes del corpus ha permi­
tido asignar las funciones de representación, organización 
e interpretación a los diferentes formatos de los materiales 
gráficos. Si bien una de las funciones de las imágenes es 
la decorativa, se considera que en los textos universitarios 
puede haber baja preocupación por aspectos estéticos y 
motivadores (por ej. imágenes sin color). (8)
Histología es una disciplina visual, la interpretación de 
imágenes de microscopía óptica y electrónica es funda­
mental en los procesos de enseñanza aprendizaje de la 
misma. Una de las principales dificultades de los estudian­
tes es relacionar los conocimientos teóricos con la imagen 
microscópica. Si bien es auspicioso que los libros de texto 
de las asignaturas clínicas presenten imágenes de micros­
copía de excelente calidad, en nuestro estudio concluimos 
que la modalidad de presentación de las mismas, al care­
cer de indicaciones, no facilita la adecuada comprensión 
por parte de los estudiantes y profesionales no expertos 
en microscopía y no posibilita la recuperación de saberes 
histológicos básicos.
La estrategias innovadoras fueron válida para motivar a los 
alumnos en la recuperación de los contenidos histológi­
cos, en el reconocimiento de la importancia de los mismos 
en la práctica clínica, en el uso de los libros de texto y en el 
hábito de utilizar la biblioteca. Reconocemos que este tipo 
de actividades incentiva tanto a los docentes como a los 
alumnos y mejora los procesos de enseñanza aprendizaje. 
(9) (10)
Concluimos que en un modelo curricular como el de la 
Facultad de Odontología de la UNLP la integración entre 
las asignaturas de los ciclos básico-socio-epidemiológico 
y clínico-socio-epidemiológico está dada, no obstante se 
requiere del trabajo conjunto permanente de docentes de 
asignaturas básicas y clínicas para optimizarla.
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